

























文‖王    伟
【摘要】 歌仔戏在新加坡的跨界传播与传承发展，大体经历 20 世纪 30 年代的草莱初辟、蓬勃发展，二战期间的起伏不定、艰难图存，战后二十
年的全面繁荣、高潮鼎盛，60 年代中后期到 70 年代的由盛而衰、联姻电视媒介，以及 80 年代以来守望梦想、再度起航等不同阶段。本文借由文
化地理学与戏曲生态学的阐释框架，分层探视闽台歌仔戏在新加坡跌宕起伏的演进脉络与繁复错综的传播图谱，从而在历史性与审美性、总体性
与细节性的双重辩证中呈现其如何精心接通现实世界与民族血脉来讲述闽南故事，揭橥“世界中的闽南戏曲”与现代性历史意识的耦合关联。
【关键词】 文化生态 ；海丝文化圈 ；闽南戏曲 ；新华戏剧 ；闽派美学
































































































































































































































于 1986 年 5 月创办）等等。另据新加
坡知名文史学人、多年从事剪报工作的
许永顺先生撰写于 2012 年 11 月 26 日












































































































一文中的梳理，勾勒这 25 个剧团的 35















































目的还有播映于 1966 年 1 月 22 日（农
历大年初二）、由“南艺闽剧团”出演
的《状元夫人》。除此之外，处在摸索





















1968 年 9 月 28 日、29 日与 10 月 5 日、
6日播映，魏木发编导）、《碧玉簪》（1968
年 10 月 12 日、13 日与 10 月 19 日、20
日播映，魏半仙导演）、《双花树》（又
名《雷打灭尸》，1968 年 10 月 26 日、
27 日与 11 月 2 日、3 日播映，魏半仙
导演）、《珍珠塔》（1968 年 11 月 9 日、
10 日与 11 月 16 日、17 日播映，魏半
仙导演）；由“麒麟闽剧团”出演的有
《恩仇记》（1968 年 11 月 23 日、24 日、
30 日与 12 月 1 日播映，“萍上珠”编剧，
许进国导演）、《哑贼鸣冤》（1968 年 12
月 7 日、8 日、14 日与 15 日播映，“萍
上珠”编导）、《母女泪》上下集（上集
于 1968 年 12 月 21 日、22 日、28 日与
29 日播映，下集于 1969 年 1 月 4 日、5
日、11 日与 12 日播映，“萍上珠”编导）；
由“南艺闽剧团”出演的《神刀怪侠》
（1969 年 1 月 18 日、19 日、25 日与 26
日播映）、《善恶结果》（1969年2月10日、
11 日、17 日与 18 日播映，林美美与林
娟娟主演）、《阴阳镖》（1969 年 2 月 15
日、16 日、22 日与 23 日播映，顾雄编
导）、《丁兰刻本》（1969年 3月 1日、2日、
8 日与 9 日播映，林美美编导）；由“筱
凤闽剧团”出演的《八义会神州》上下
集（上集于 1969 年 3 月 15 日、16 日、
22 日与 30 日播映，下集于 1969 年 3 月
29 日、30 日与 4 月 5 日、6 日播映，方
金楼导演）、《孔雀东南飞》、（1969 年 4
月 12 日、13 日与 4 月 19 日、20 日播
映，魏筱凤与魏筱娟主演）、《玉鸳鸯》

















的《庆元宵》（1970 年 2 月 15 日）、意
蕴绵长的《春秋美人》（1970 年 7 月 9
日）、赚人眼泪的公案剧《新陈世美》
（1971 年 12 月 25 日）和慷慨悲凉的历
史剧《风波亭》（即《精忠报国》，1972
年 7 月 27 日）。“新麒麟闽剧团”也有 4
部作品应时开画，分别是《一门三进士》
（1971年9月24日播映）、《点金术》（1973
年 2 月 5 日）、《火鸳鸯》（上下集均在
1974 年播出）、《清风亭》（1975 年 3 月
23 日、30 日）。“麒麟闽剧团”则有《国
仇家恨》（1971 年 9 月 9 日）、《杂货奇
缘》、（1972 年）、《合家欢福禄寿》（1972
年）3 部作品。“双飞燕闽剧团”有 2 部
084  艺苑［非物质文化遗产］
上演，《哑子状元》（1970 年 4 月 9 日）
和《巧合奇缘》（陈金树编导，1974 年
1 月 24 日）；“南艺闽剧团”亦推出 2 部
作品，《万古流芳》（1971 年 1 月 27 日、
28 日）与《手足情深》（1974 年 8 月 4
日）。“新庆华闽剧团”演出 1 部缠绵细
腻的《送京娘》（1973 年 5 月 20 日），
刚刚成立的“福禄寿闽剧社”也出演 1
部脍炙人口的《痴情傻公子》（1975 年
5 月）。除了上述 7 个新加坡本地剧团之
外，这个阶段还有台湾地区“秋月歌剧
团”的《万古流芳》（1974 年 10 月 20 日、
27 日）和文莱“群声儿童闽剧社”的《包
公斩千金》（1971 年 6 月 3 日）登上荧屏。
另外，在 1975 年 2 月 21 日还上映了 1
部剧团名称并不清楚的《元旦巧遇》。












































































































飞凤》上集，1978 年 1 月 1 日播映的
《萧飞凤》下集，1978 年 2 月 28 日播出
的《龙凤配》下集，1979 年农历大年初
一播放的《双凤奇缘》，以及 1980 年 1
月 30 日放送的《苦命花》。正是鉴于今
昔反差如此之大，始终站在社会现场观
察新加坡华族戏曲的许永顺用温婉含蓄
的笔触写道，随着新加坡于 1979 年“正
式推广‘讲华语运动’，鼓励华人多讲
华语，少用方言……方言节目逐年禁止
在电视与电台播放”[24]68，当地电视台
不仅很少甚至几乎没有专门摄制本土电
视歌仔戏，即使是向境外地区购买电视
歌仔戏节目播映都不多见。
